





Psychological Effect of Stress Management by SART
―From the viewpoint of Self Esteem and Self Control―

























































































　①質問紙調査：F県 B中学校に在籍する 1 年生（ 3 ク
ラス74名）および 2 年生（ 3 クラス99名）の女子（計
173名）
　② SART実施：①の質問紙調査対象のうち、 2 年
生 1 クラス（30名）
 2 ）質問紙調査内容 
　①中学生用ストレス反応尺度（山本、福井、2003）：
計33項目で、【不安】（11項目）、【絶望】（ 6 項目）、
【ひきこもり】（ 4 項目）、 【抑うつ】（ 8 項目）、 【怒り・
攻撃】（ 4 項目）の 5 つのカテゴリで構成されてい
る。 4 件法。
　②セルフ・エスティム尺度（小中学生対象 Rosenberg 
自尊感情尺度 ； 須崎 ・ 兄井、2013）： 計10項目で、
【積極的自尊感情】（ 6 項目）、【消極的自尊感情】（ 4 
項目）の 2 つのカテゴリで構成されている。4 件法。
　③セルフ・コントロール尺度（自己制御機能尺度；原
田、坂井、2006）：計16項目で、【自己表出】（ 5 項
目）、【協調性】（ 6 項目）、【欲求抑制】（ 5 項目）












　 2 年生 1 クラスの SART実施群に対しては、SART






































（B中学 2 年生 1 クラス）
統制群
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表 1 　「ストレス反応尺度」の因子分析結果
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生が 2 年生より有意に高かった。（図 2 ）
 5 ）SART実施群の変化































































































































川西陽子 1995 セルフ・エスティームと心理的ストレスの関係 
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